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Kinderboeken over bijen 
Mariska Stolk kinderen die zelf kunnen lezen, kunnen in dit boekje 
Zo langzamerhand heb ik een aantal boeken voor het nodige te weten komen van de bij. 
kinderen over de bij verzameld. Het lijkt me leuk 
enkele ervan onder uw aandacht te  brengen. Als 
onderwijsgevende heb ik natuurlijk ook ideeën over 
de 'gebruiksvriendelijkheid' van de verschillende 
boeken. 
Voor kleuters is er een mooi boekje van de bekende 
schrijver Eric Carle (bekend van 'rupsje Nooitgenoeg'). 
Het boek heet 'De bij en de beer' en is een beweeg- 
baar prentenboek. Het vertelt een verhaaltje over een 
hardwerkende bij die nectar verzamelt en samen met 
haar zusjes een beer wegjaagt, wanneer hij de honing 
probeert te roven. Mooi boek, geschikt voor peuters 
en kleuters tot 6 jaar. 
Het eerste boek over bijen dat ik in handen kreeg en 
dat mijn zoon enorm boeide is 'Het Bijenboekje' van 
Jacob Streit. Aan de hand van de belevenissen van 
Koen komen kinderen meer te weten over het leven 
en de gewoonten van de bij door het jaar heen. De 
opa van Koen heeft namelijk bijen en Koen zit er als 
het ware met zijn neus bovenop. Het boek is prachtig 
geschreven met mooie tekeningen. Het gaat wat 
minder in op technische details. Geschikt voor kinderen 
vanaf ongeveer zes jaar om aan voor te lezen. 
'Bijen doen alles samen' is een puur informatief 
boek. Er staan prachtige foto's in en de informatie is 
duidelijk en uitgebreid. Zelfs de varroa-mijt komt aan 
de orde en de familie van de bij. Een goed educatief 
boek voor kinderen vanaf ongeveer negen jaar. Heel 
goed te gebruiken voor een spreekbeurt. 
'Bij hoort erbij' is een vertelling over het leven van de 
honingbij van Ad Plomp. Het is een compleet boekje 
met mooie tekeningen over alle facetten van de bij 
en zijn familie. Het is makkelijk geschreven en echt 
alles staat er in; ook informatie over de verwerking 
van honing en het gereedschap van imkers. Geschikt 
voor kinderen vanaf negen jaar. 
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Kinderen lezen graag over bijen of luisteren geboeid 
als ze voorgelezen worden over dit bijzondere dier. 
Inl.: Mariska Stolk, E: mariska@kleineprins.nl 
'Bijen doen alles samen': uitgeverij Wapiti, geschreven door 
Paul Starostra, ISBN: 90 30 32 03 89, uitgegeven in 1995, 
prijs I €7,50. 
'De bij en de beer': uitgeverij Gottrner, geschreven door Eric 
Carle, ISBN: 90 25 73 39 3X, uitgegeven in 1981 (Engelse 
versie), 2000 (Nederlandse versie), prijs f €13,50. 
'Ben jij een bij?: uitgeverij Gottrner, geschreven door Judy 
Allen en Tudor Hurnphries, ISBN: W 25 73 34 68, prijs I 
£8,50. 
'Bij hoort erbij': uitgeverij De Inktvis, geschreven door Ad 
Plomp, ISBN: 90 75 68 91 lx, uitgegeven in 1999, prijs 
£9,- (verkrijgbaar bij Het Bijenhuis Wageningen). 
'Het bijenboekje': uitgeverij Christofoor, Zeist, geschreven 
door Jakob Streit. ISBN: 90 62 38 02 47, uitgegeven in 
1993, prijs €12,50 (verkrijgbaar bij Het Bijenhuis 
Wageningen). 
Een van de nieuwste boeken die ik tegen gekomen 
ben is het boek 'Ben jij een bij?' uit de serie 'Langs 
het tuinpad' van uitgeverij Gottmer. Er staan mooie 
tekeningen in en het is heel goed voor te lezen aan 
jonge kinderen. De informatie is erg uitgebreid, maar 
heel goed beschreven voor het jonge kind. Ook oudere 
maandblad voor imkers juni 2003 
